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Teknik Mesin Universitas Pasundan memiliki beberapa laboratorium. Salah satu 
laboratoriumnya yaitu laboratorium otomasi dan robotika. Laboratorium otomasi dan robotika 
memiliki warung kejujuran. Keuntungan dari hasil penjualan di warung kejujuran  digunakan 
untuk menunjang kelengkapan peralatan dalam proses pembelajaran di laboratorium otomasi dan 
robotika. Warung kejujuran ini dibagi menjadi dua pengelola yaitu pengelola warung yang 
menyediakan makanan serta minuman dan pengelola printer atau alat cetak. Permasalahan yang 
ada pada warung kerjujuran di laboratorium otomasi dan robotika adalah kurangnya kesadaran 
diri dari anggota laboratorium otomasi dan robotika dalam membayar jumlah makanan dan 
minuman atau membayar jumlah kertas yang dicetak. Hal ini menyebabkan pendapatan warung 
kejujuran laboratorium otomasi dan robotika mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut.   
Berdasarkan permasalahan di atas, timbul gagasan untuk membuat sebuah sistem warung 
mandiri digital. Pada warung mandiri digital setiap anggota laboratorium otomasi dan robotika 
diwajibkan memiliki nilai deposit. Nilai deposit tersebut disimpan pada database. Anggota 
laboratorium otomasi dan robotika yang akan melakukan transaksi diwajibkan finger print. 
Sistem warung mandiri digital akan menghitung nilai deposit. Jika nilai deposit mencukupi, 
maka anggota laboratorium otomasi dan robotika dapat melakukan transaksi. Jika tidak, maka 
anggota laboratorium otomasi dan robotika mengisi ulang nilai deposit. Pada transaksi 
pencetakan nilai deposit akan berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah lembar kertas 
yang dicetak. Oleh karena itu, pada printer perlu dipasang sebuah alat untuk menghitung jumlah 
lembar kertas yang sudah tercetak. Alat yang dipasang bertujuan untuk meminimalisasi 
terjadinya kerugian pada pengelolaan printer di warung mandiri digital. Jumlah biaya yang 
dikeluarkan dan jumlah lembar kertas yang sudah tercetak akan ditampilkan pada Liquid Crystal 
Display (LCD). Diharapkan dengan diterapkannya alat penghitung jumlah lembar kertas ini, 
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Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum tugas akhir yang mencakup latar 
belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
Teknik Mesin Universitas Pasundan memiliki beberapa laboratorium. Salah satu 
laboratoriumnya yaitu laboratorium otomasi dan robotika. Laboratorium otomasi dan 
robotika memiliki warung kejujuran. Keuntungan dari hasil penjualan di warung kejujuran  
digunakan untuk menunjang kelengkapan peralatan dalam proses pembelajaran di 
laboratorium otomasi dan robotika. Warung kejujuran ini dibagi menjadi dua pengelola yaitu 
pengelola warung yang menyediakan makanan serta minuman dan pengelola printer atau alat 
cetak. Permasalahan yang ada pada warung kerjujuran di laboratorium otomasi dan robotika 
adalah kurangnya kesadaran diri dari anggota laboratorium otomasi dan robotika dalam 
membayar jumlah makanan dan minuman atau membayar jumlah kertas yang dicetak. Hal ini 
menyebabkan pendapatan warung kejujuran laboratorium otomasi dan robotika mengalami 
kerugian dan akhirnya bangkrut.   
Berdasarkan permasalahan di atas, timbul gagasan untuk membuat sebuah sistem 
warung mandiri digital. Pada warung mandiri digital setiap anggota laboratorium otomasi dan 
robotika diwajibkan memiliki nilai deposit. Nilai deposit tersebut disimpan pada database. 
Anggota laboratorium otomasi dan robotika yang akan melakukan transaksi diwajibkan 
finger print. Sistem warung mandiri digital akan menghitung nilai deposit. Jika nilai deposit 
mencukupi, maka anggota laboratorium otomasi dan robotika dapat melakukan transaksi. Jika 
tidak, maka anggota laboratorium otomasi dan robotika harus mengisi ulang nilai deposit. 
Pada transaksi pencetakan nilai deposit akan berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah 
lembar kertas yang dicetak. Oleh karena itu, pada printer perlu dipasang sebuah alat untuk 
menghitung jumlah lembar kertas yang sudah tercetak. Alat yang dipasang bertujuan untuk 
meminimalisasi terjadinya kerugian pada pengelolaan printer di warung mandiri digital. 
Jumlah biaya yang dikeluarkan dan jumlah lembar kertas yang sudah tercetak akan 
ditampilkan pada Liquid Crystal Display (LCD). Diharapkan dengan diterapkannya alat 
penghitung jumlah lembar kertas ini, permasalahan yang ada pada warung mandiri digital 




Tujuan tugas akhir ini adalah merancang dan membuat alat penghitung jumlah 
lembar kertas hasil proses cetak pada warung mandiri digital. Dengan adanya alat penghitung 
jumlah lembar kertas, kerugian dalam pengelolaan warung mandiri digital dapat 
diminimalisasi.  
1.3 Batasan Masalah 
Masalah-masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini berada pada ruang lingkup 
yaitu: 
1. Perancangan dan pembuatan alat penghitung jumlah lembar kertas pada proses cetak,  
2. Program yang dibuat untuk penghitung jumlah lembar kertas menggunkan software 
arduino, 
3. Jenis sensor yang digunakan adalah sensor TCS230, 
4. Posisi sensor di alat penghitung terletak pada jarak 122 mm di sisi kiri alat penghitung, 
5. Pengujian sensor pada kertas dengan ukuran A5 dan A4 (portait) jenis kertas concord 
dan HVS, dan 
6. Pengujian dilakukan pada kondisi ruangan terang dan redup.  
1.4 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir disusun bab demi bab yang terdiri dari lima bab. Isi masing-
masing bab tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum tugas akhir yang mencakup latar 
belakang, tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas tentang pengenalan kajian alat penghitung yang sudah ada, 
warung kejujuran, dan warung mandiri digital . 
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Pada bab ini dibahas tentang perancangan dan pembuatan program alat penghitung 
jumlah lembar kertas hasil proses cetak menggunakan software Arduino, warna, sensor warna 
TCS230, Arduino Uno R3, dan LCD (liquid Crystal Display)..  
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN 
Pada bab ini dibahas tentang pengujian dan analisa hasil pengujian alat penghitung 
jumlah lembar kertas hasil proses cetak. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang terkait dengan tugas 
akhir yang berjudul perancangan dan pembuatan alat penghitung jumlah lembar kertas hasil 
proses cetak. 
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